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ABSTRAK 
PT. Muawanah Al-Masoem merupakan perusahaan penyedia Air Minum Dalam 
Kemasan (AMDK). Produk yang diproduksi terbagi menajadi beberapa bagian mulai dari 
botol 330 ml, botol 600 ml, botol 1500 ml, gallon, dan salah satunya adalah air mineral jenis 
cup 240 ml yang dikemas dalam kemasan karton dengan jumlah pada satu buah karton 
sebanyak 48 cup. Ada beberapa gudang distribusi yang dimiliki PT. Muawanah Al-Masoem, 
Gudang distribusi rajamandala, Gudang distribusi limbangan, dan salah satunya Gudang 
distribusi Depo Bandung yang harus melayani 64 ritel. Permasalahan yang ada pada 
penelitian ini yaitu untuk menentukan rute distribusi yang minimum, sehingga biaya distribusi 
yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi saat ini. Terdapat 
lima langkah untuk menyelesaikan permasalahan di PT. Muawanah Al-Masoem. Pertama 
metode pengelompokkan K-Means Clustering bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas 
angkut kendaraan didalam melayani ritel, kedua Inventory Routing Problem bertujuan untuk 
penempatan inventory sesuai dengan rute terpendek yang terpilih, Ketiga Clarake And Wright 
Savings Algorithm bertujuan untuk mencari nilai penghematan dan pendistribusian rute 
kendaraan, keempat Local Search bertujuan untuk memperoleh jarak rute distribusi terpendek 
didalam melayani anggota ritelnya, kelima Vendor Managed Inventory bertujuan untuk 
membuat penjadwalan pengiriman agar lebih terratur, dan untuk meramalkan permintaan 
setiap pelanggan ritel selama satu tahun kedepan.. Pada penelitian ini terdapat 8 cluster yang 
disesuaikan dengan demand dan kapasitas kendaraaan, sehingga di peroleh rute distribusi 
yang optimal dari Gudang pusat ke ritel tujuan, dengan dilakukannya rute distribusi antara 
kondisi saat ini dan kondisi usulan awal didapatkan biaya selisih distribusi sebesar Rp. 
1.746.915 dengan efisiensi sebesar 32,77%, selanjutnya biaya distribusi kondisi usulan awal 
dengan kondisi optimisasi biaya selisih distribusi sebesar Rp. 23.534 dengan efisiensi 0,61%, 
dan biaya distribusi kondisisaat ini dan kondisi optimisasi  selisih distribusi sebesar Rp. 
1.770.449 dengan efisiensi 33,19%. 
Kata Kunci: Vehicle Routing Problem, Capacited Vehicle Routing Problem, K-Means 
Clustering, Inventory Routing Problem, Clarke And Wright Savings Algorithm, Local Search 
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ABSTRACT 
PT. Muawanah Al-Masoem is a company that provides Bottled Drinking Water 
(AMDK). The products produced are divided into several parts ranging from 330 
ml bottles, 600 ml bottles, 1500 ml bottles, gallons, and one of them is 240 ml cup 
type mineral water packed in cardboard packaging with a total of 48 cups in one 
carton. There are several distribution warehouses owned by PT. Muawanah Al-
Masoem, Rajamandala distribution warehouse, balance distribution warehouse, 
and one of them is Depot Bandung distribution warehouse which has to serve 64 
retailers. The problem in this research is to determine the minimum distribution 
route, so that the distribution costs incurred by the company are smaller than the 
current conditions. There are five steps to solve problems at PT. Muawanah Al-
Masoem. First, the K-Means Clustering grouping method aims to maximize vehicle 
transport capacity in serving retail, secondly Inventory Routing Problem aims to 
find inventory weight points according to the shortest route, Third Clarake And 
Wright Savings Algorithm aims to find value savings and vehicle route distribution, 
the fourth is Local Search aims to obtain the shortest distribution route distance in 
serving its retail members, the five Vendor Managed Inventory aims to make 
delivery scheduling more orderly, and to forecast the demand for each retail 
customer for the next year. In this study, there are 8 clusters that are tailored to 
demand and vehicle capacity, so that the optimal distribution route is obtained from 
the central warehouse to the destination retail, by carrying out the distribution 
route between the current condition and the initial proposed condition, the 
distribution difference costs Rp. 1,746,915 with an efficiency of 32.77%, then the 
distribution cost of the initial proposed condition with the distribution difference 
cost optimization condition of Rp. 23,534 with an efficiency of 0.61%, and the 
current distribution cost and the distribution difference optimization condition of 
Rp. 1,770,449 with an efficiency of 33.19%. 
Keywords: Vehicle Routing Problem, Capacited Vehicle Routing Problem, Fuzz C 
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Bab I Pendahuluan 
I.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut (Kerin, Haartley, dan Rudelius 2009) logistik melibatkan kegiatan-
kegiatan yang fokus mendapatkan jumlah yang tepat dari produk yang tepat (of the 
right product) ke tempat yang tepat (to the right place) pada waktu yang tepat (at 
the right time) pada biaya terendah (at the lowest possible cost). Ada beberapa 
tujuan yang ingin dicapai dari logistik dalam mendistribusikan produk (barang dan 
jasa) secara tepat, baik bahan, waktu, tempat, pengiriman dan dengan kualitas 
produk yang tetap terjamin, namun dengan biaya serendah mungkin untuk 
mencapai keuntungan perusahaan semaksimal mungkin. Pendistribusian adalah 
suatu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. 
Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan sampai 
barang ataupun jasa tersebut sampai pada konsumen. Didalam kegiatan distribusi 
ini terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di karenakan permasalahan 
yang bisa terjadi dapat memberikan pengaruh yang sangat besar mulai dari 
permintaan barang yang tidak menentu dari setiap konsumen, kapasitas kendaraan 
yang digunakan, lokasi konsumen yang berjauhan. Untuk menghindari inefesiensi 
diperlukan sistem distribusi barang yang mampu menurunkan biaya rute distribusi. 
PT. Muawanah Al-Ma’soem merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang air minum dalam kemasan (AMDK) melalui perjalanan panjang mulai 
dengan menjadi distributor produk (AMDK) ditahun 1999 kemudian diakhir tahun 
2003 memiliki pabrik (AMDK) sendiri, tentunya menjadi keunggulan tersendiri 
dalam memahami dan mengelola industri (AMDK). Pengertian mengenai air 
minum dalam kemasan merupakan air baku yang telah di proses, di indonesia 
dimana air minum dalam kemasan ini sudah banyak sekali dan berbagai macam 
produk, air mineral ini memiliki  banyak sekali kandungan yang sangat berfungsi 
untuk menjaga kesehatan tubuh bisa di bilang sebagai sesuatu yang sederhana tetapi 
sangat bermanfaat. Salah satu produk PT. Muawanah Al-Ma’soem  yang dibuat 
yaitu salah satunya air mineral cup 240 ml, dimana dikemas didalam dus yang 





Pada  penelitian ini PT. Muawanah Al-Ma’soem memiliki satu gudang besar 
yang terletak di cikalang dan memiliki tiga gudang antara yaitu Depo Bandung, 
Depo Limbangan, dan Depo Rajamandala. Khusus bagi pemasaran Kota Bandung 
distribusi produk air mineral di lakukan oleh gudang pusat ke depo bandung untuk 
selanjutnya dikirim ke ritel, yang tersebar di Kota Bandung dengan jumlah ritel 65 
ritel. Sejauh ini menejemen distribusi antara lain, penugasan kendaraan angkut, 
perutean, pemanfaatn kapasitas kendaraan belum di lakukan secara terencana 
dengan baik. Hal ini terlihat dari biaya distribusi yang tidak tetap dan cenderung 
naik dari bulan ke bulan seperti terlihat pada grafik dibawah ini. 
 
Gambar I. 1Grafik Biaya Distribusi AMDK AL-Ma’Soem Depo Bandung 
(Sumber: PT. Al-Ma’soem Muawanah) 
Gambar I.1 grafik biaya diistribusi PT. Muawanah Al-Ma’soem menunjukan 
biaya distribusi dari yang cenderung berfluktuasi, dikarenakan antara lain belum 
adanya rute tetap untuk setiap kendaraan dan pemanfaatan kapasitas kendaraan 
didalam pendistribusian produknya. Agar biaya distribusi dapat ditekan maka 
pentingnya melakukan penugasan untuk setiap kendaraan pada sekelompok ritel 
secara tetap, tetapi tidak dilakukan secara acak seperti yang dilakukan selama ini. 


















Salah satu masalah yang paling penting dalam keputusan logistik terpadu, 
yang merupakan prosedur kontrol dinamis jangka panjang, adalah menurut (Burns 
etal, 1985) memperkirakan kebijakan pengiriman yang mengoptimalkan trade-off 
antara biaya pengiriman dan biaya inventory. Di dalam biaya distribusi pengiriman 
suatu produk air mineral dimana rute pengiriman menjadi salah satu kunci agar 
biaya distribusi tidak tinggi, namun di sisilain volume persediaan harus dapat di 
optimalkan. Setiap rute yang digunakan didalam pengirimannya dibuat untuk setiap 
pelanggan atau konsumen hanya dilayani oleh satu kendaraan saja dimana 
bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas setiap kendaraan dimana satu kendaraan 
bisa mengirim kebeberapa ritel dan juga dapat meminimalkan biaya bahan bakar 
dengan jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Persedian atau (inventory) 
mengacu pada penambahan persediaan di sejumlah lokasi di kendalikan oleh 
pembuat  keputusan atau depo dimana bertindak sebagai pemasok yang 
bertanggung jawab untuk pengisian ulang persediaan diberbagai ritelnya yang 
tersebar. Persediaan konvensional memiliki beberapa kelemahan dimana pada 
pesanan tidak bisa sama dari waktu ke waktu. Tujuan dari penggunaan inventory 
adalah memutuskan bagaimanan memenuhi kebutuhan supplier dengan 
mendistribusikan seberapa banyak persediaan (inventory) yang dibutuhkan dan ritel 
mana saja yang harus dikunjungi dengan mempertimbangkan rute perjalanan saat 
pengirimannya. 
I.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah pada perusahaan PT. Muawanah Al-
Ma’soem maka didapatkan perumusan masalah didalam penelitian sebagai  berikut: 
1. Bagaimana menentukan pengelompokan (Clustering) ritel dalam 
pengiriman produk ke ritel ? 
2. Bagaimana menentukan  rute terpendek pengiriman produk dengan 







I.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini bagi perusahaan antara lain adalah sebagai 
berikut :  
1. Ditetapkannya pengelompokan (Clustering) ritel dalam pengiriman 
produk ke ritel yang akan dilayani oleh setiap kendaraan secara tetap. 
2. Ditetapkannya route terpendek pengiriman produk dengan 
mempertimbangkan volume persediaan ritel yang optimal. 
I.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini  bagi perusahaan antara lain adalah 
sebagai berikut : 
1. Dapat memberikan masukkan dan informasi bagi perusahaan dimana 
nantinya perusahaan dapat mempertimbangkan penelitian yang dibuat 
penulis untuk bisa diterapkan didalam perusahaan. 
2. Dapat memberikan masukkan dan informasi bagi perusahaan untuk 
mengurangi biaya distribusi pengiriman dari gudang antara kebeberapa 
ritel. 
3. Dapat memberikan masukkan dan informasi bagi perusahaan mengenai 
rute baru pengiriman produk agar dapat mengoptimalkan biaya distribusi 
pada alat transportasi yang digunakan. 
I.5 Batasan masalah Penelitian dan Asumsi Penelitian 
I.5.1 Batasan Masalah Penelitian 
1. Penelitian dlakukan di PT. Muawanah Al-Ma’soem. 
2. Pengamatan dilakukan pada tanggal 4, bulan maret,  tahun 2019 dengan 
data- data yang diberikan 1 tahun kebelakang pada 2018. 
3. Pengamatan penelitian ini dilakukan disalah satu perusahaan beserta 
gudang pusat dan gudang antara di PT. Muawanah Al-Ma’soem Kota 
Bandung. 
4. Produk yang diteliti adalah air mineral cup 240 ml. 
5. Kendaraan pada penelitian ini difokuskan pada kendaraan mobil engkel 





I.5.2 Asumsi Penelitian  
1. Transportasi kendaraan yang ada di asumsikan layak digunakan. 
2. Alat transportasi dalam keadaan baik. 
3. Alat transportasi menggunakan alat transportasi perjalanan darat. 
4. Produk yang dikirim merupakan produk air mineral cup 240 ml. 
5. Produk yang barang yang dikirim dalam keadaan baik dan layak untuk 
dikonsumsi. 
I.6 Lokasi Penelitian 
Adapun Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. Muawanah Al-Ma’soem 
bertempatan di Jalan Cikalang No.168, Cimekar, Cileunyi, Kota Bandung, Jawa 
Barat (40393), dengan gudan antara depo bandung yang beralamat di Jalan Jakarta 
No. 81, Cicaheum, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat (40291). 
I.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Sistematika Penulisan Laporan untuk lebih lengkapnya sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan ini menjelaskan latar belakang permasalahan 
penelitian yang ada di PT. Muawanah Al-Ma’soem mengenai distribusi air minum 
dalam kemasan, selanjutnya ditentukannya perumusan masalah dalam penelitian. 
Langkah berikutnya berisi tujuan penelitian dan manfaat untuk penelitian yang 
dilakukan. Dengan kompleksnya permasalahan dalam penelitian dan untuk 
mempermudah penyelesaian masalah maka dalam sub bab pendahuluan ini dibuat 
asumsi dan batasan penelitian. Sistematika penulisan laporan peneliti. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
Pada bab tinjauan pustaka dan landasan teori ini membahas dua bagian  yang 
terdiri antara lain teori yang digunakan untuk dapat menyelesaikan masalah pada 
penelitian ini, dan yang kedua antara lain kajian-kajian yang tekait dengan 
penelitian yang dilakukan. Landasan teori meliputi, pengelompokan (clusterinng), 
permasalahan rute, optimisasi rute, dan vendor managed inventory. Pada bagian 
lainnya akan disajikan penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk mengetahui 





BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Pada bab III ini akan berisi kerangka pemikiran penelitian dan langkah-
langkah detail penyelesaian masalah, pada bagian pertama kerangka berfikir 
penelitian dalam menyelesaikan permasalahan di awali dengan pengelompokan 
ritel, penentuan titik centroid¸ penentuan rute terpendek, optimisasi, penjadwalan 
permintaan, dan perhitungan biaya pengiriman, pada bagian kedua pada bab ini 
akan berisi langkah-langkah rinci penyelesaian kerangka berfikir diatas dan 
penyelesaiannya.  
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  
Pada bab ini akan berisi dua bagian besar yaitu pengumpulan dan pengolahan 
data. Pengumpulan data antara lain meliputi data kapasitas kendaraan, jenis 
kendaraan yang digunakan, rute distribusi setiap kendaraan, jadwal pengiriman, 
frekuensi pengiriman, biaya distribusi, permintaan dari setiap ritel, jarak dari 
gudang antara ke ritel di wilayah bandung, dan kapasitas gudang. Pada sub bab 
pengolahan data akan berisi perhitungan-perhitungan antara lain pengelompokan 
ritel (clustering), penentuan titik centroid sebagai titik gudang antara, penentuan 
rute terpendek, optimisasi, dan penjadwalan demand ritel. Berikutnya akan 
membandingkan  kondisi eksisting dan biaya distribusi hasil optimisasi. 
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab analisis dan pembahasan akan berisi analisis hasil perhitungan dari 
bab sebelumnya. Sub bab pembahasan akan menjelaskan perbandingan-
perbandingan antara kondisi eksisting dengan hasil usulan mulai dari 
pengelompokan (clustering) ritel, rute terpendek jarak tempuh bagi kendaraan 
sampai pada perbandingan biaya pengiriman sebelumnya dengan setelah adanya 
penelitian ini 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab kesimpulan dan saran berisi, pertama kesimpulan penelitian 
menjelaskan jawaban rumusan masalah pada bab sebelumnya, pasa sub bab saran 
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